



































\ 'EMI" .J.1N1 11<1 22, I9i4 
Attend  Parlow 
Penha Quartet 
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da.ok  to the 
student-
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,4 year. With
 only a 












I Torre is released from 
 


















 last year. 
Salesmen
 
,  tor the first 
prize  of a 
re
 and second prize 
of 
ni, t on a La Torre 






Rt...1,- . is now attending Stan 
 1 re 
 
r..r..  









 is totally 
 .1., r 
that ha- been 
pub-
ive morierni,tir theme 
olor, design,










































 t Ire 
short  talks 














'...1 members of the Ntusic 
, 
lx 

















 is to 
offer a 















ad.'s that especially the 
. 
with  the junior high 
tooth.,




to be of much 
alo-ting
 their











































































g .11 meet dele-
-t Nazarene 




I Li `II OV' 




The debate oil! 
t , at ten 
o'cliwk 
Febristai - I I 
h glg,-
Sgs 
will  he gyrt hod 
/!!,/,/1 the de-
bate, whili Aill  l',1 in the 
new confirence style. 
Student, ir,im thv N,,rth Wea Naza-
rene 
do
 not eng,ige in intero11.-,Lite ath 
letics, althoueh 
thej
 g. in for decision 
debating  more seriously than 
m.st 
col-
leges  go in tor  
football. Usually they 




Charles  Pinkham is 
known for his 
work in forensics 
in the paw quarter. He  
debated Aith St 
Mar.'.





 r - 
















the  fall 
quarter
 He is 
now , 
r.
 ! in 
the or 
ganization













and  n.r.. 









































































































































































































































































































to I.: The 
members of j 
' the Varsity ba-kett...11
 
team

























inter-  , 
istine 
plans 








tractive. He offered 
this  information as 





:to get their 
tilt- 
Judgine from the 
success mid 






darter.  the one
 next 
Friday 
will be a 






in 'home of 
Elmer Stoll. 
The other
 members were, 
Alberta  Jones,! 
Louise Hecum,
 Ruth 
Woorlin,  Bar -
tiara
 Parker. Patricia Healy. Richard
 
Hiecins. 
Tom Gifford. Russell Rowley. 
The 
patrons and patronesses
 for the 
dance
 wen- Dr Mosher, Dean 
Goddard.
 
Mr and Mr- Webster







0.L.  Brauer Tells 
Of Research 
Field  
. Because nf 
Kay  O'Ranon's 








last meeting of the 






 16. The rem
 
bers all regret losing such a co,,',1. 
leader and co-worker as Mk, ell.,
 
non has limn, but rest assured Ile 
president. who filled the yicistireii.arer 
last quarter. will carry on the leathiship 
in the same efficient manner.
 
Elizabeth Simpson, prominent in Jar-
ious 
,rhooI 
activities,  was 
elected




Other officers of the organization are 
Betty Hooker. secretary; Edna String-




regular meetinei have 
been held on 
Tuesday
 noon. hut it was 
del  tiled
 that meetings 





A discussion was 
carried  on concern-
ing itirious 
activities  on the campus 
when- service could 
be
 fradered and 
the Spears were informed
 





nn.  ! 
w s. ward hit the





' Plan, were also distil-, , 
Dr 0 I. 
tiros. r. chemistry 
professor
 tj' "t'h the Snartan
 K''' 
 j, :, (.11,. jay, one a tii giien in the near ft... 
. the fi..-t t on the
 Romance of Or. 
A"'  r the meeting waji 
 Ch. 
a I in 
vc-f  
igat  ion, last Mon-






 for a 
long 
while  
-The is the limit,"
 he declared. 
iomm,n.inz  
his disru:Arin




















 head of the de-
o:le:m.1 ience at Lille, formed the 
main 
hods Dr. Brauer's speech. 




Franco-Russian  war 
were  
splainini
 as part 
of the interestinz 
cleselooment  of medical 
research  Not 
only did men









 h usuallj 
resulted fatally at 
the 
time Pasteur quickly 
realized that the 
vols. 
non -sterilization,























the  death 
rate. 




































































  It 
th etine besides
 the oftin r r 
itt 1. innre Smith. 
lituitrr.
 






I I. .  
NI,. tri . 
Lenore Norona. 
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r Janet Hopkin,. 
Jean lin ' 
Miss 










 I,t thi fir,t 
sport all or 







 no ir 
Sprint: damn
 at Belle Monti 
Colin' r 
Club 










played at the D.T.O. tor-
mal at 
Devonshire .s 














under  way with 
several  sm.. 
kers and 




 During the 
past  two wo 
t hree
 smokers have been held at tbe 





men  making 
acquaintances















scientists  are work 













mantic field of endeavor.
 
I 









soartan racers battler! their 





 over the favored Pa. - 
on 









Getting off to a fast ,Pirt.  Cini an, 
non opened 
the scoring g ith 3 1,1 
following
 with a 
free t 
"1k1  in -
mountain" Biddle dropi.s1 1 in  throw, 
and Ritter. Pacific n.1. ,i 
shot









wild and acrompanied bi U.iptain 
"Hank"  Leibrandt's long 
shot.  ran the 
, swore to 10-3. 
Thi half ended 
with  Jacoby. Tiger 
dead -eve, coming 
throueh  with two 


















, 1 h. 
-Tartan,




 another bewildering 1. ,rr I., 
of 
shots. 






 rane. st .1,. f.,r-
and Contannon  
















































that all of th. s 
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 will be to ill 4-
,1,1 
plans












meeting held a 
k ago













 time to 
attend  this 
twit.. as i, 
very  discouraging to 
rail
 
ni,,tintz  and 
have  
















 brown wallet in or ner the Men'
 
Gymnisum
 wi:1 keep 
the  money it 
contains nd return 




lhe wallet which contain papers, 
valuable  to the owner only, can be 
handed  en at once at either the 
m e Office. Information Office, or 
Lost























































































molted  features 






















 in snapshots, 
,hatlow 
mrhnique  pictures on the di -


















organizing  tnaterial fur 
the 
La 













hay I:piss, Louise Huron Harry Jen 
nowt, 
hael Angelo, 
Richard  Wells 













member t.i the staff
 given , 
tull responsibility in hi, 
and [ 
with the cooperation of all , or- [ 
ganizations. the  La Torre
 .1,1 be  
ready for circulation 
a mond. allyaci
 of 
the usual time, as the editors plan. 
PICTURE REQUIREMENTS . 
In order to complete all m....-ary. pre-
liminaries as soon as possible. it 6 ab-
solutely imperative that 
all picture, 
which are to 
appear in the annual are 
taken immediately. Appointments may 
be made in the 11 Torre 
office, but 
are not required. 
Anyone  May go 
to Gr., 
m.,,y 
the Peter Pavley studio at Second and 
Co-ed 
and  former 
society 
editor  of 












 on as 
appointment 








one on the 
campus. A list of those who 
- --  
are entitled


















the  Thursday, January
 18. 
him.

























 refennce. All pictures ex- , 
cept 
sorority  and fraternity.
 are to be 







this:  that 
Puritanism's  whole
 


















the same. His culture is 
limited.  
Culture  
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Do these


















































as drab village and





























restraints  for the 












conquests  It is pro -
"Why Do 
The Heathen Rage?" 
An
 











The question arises how did 
so mane ty'aeine" 
at sunset, after 
his battle with 













tholic World" It ("flows in part: ficial 
experience  for 
Young  America
 at 
Main Street? The 
answer is immediate -
%by do the heathen rage amunst me? .y 
and confidently. thrust
 upon us by 
I feel lik. 
repeating
 that cry 
of an -







 hark, back to 
those  dreadful 
I nad the effusions of some of OUf 
Puritan
 
ancestors cif ours! 
If



















 with a erainstathnet 
we- might













for  the latter. 




 to twelve and
 iine-
thirty to five
-thirty  daily, and from 
o ven to nine 
o -clock Thursday even-
-- all fre, should be p.tiI !b,-rt. 
Dr. Holliday Pens 
Magazine  Article 
On The Heathen 
target 
pra. ?Iry of home
-talent authors 





whdc  the 
nation's
 inhabit-









 insult us. 
It is no 





al. n' atter 




 life as 
Men-


















.h.! 1° , 






















of adultery. a 











at your vitals. 
diagnodli
 
tan.  seems abnormally inter -
sin...... i 
laal.bitt"  is Aupposed 














daily I,  s 
earning a 
living,












 u- clan( e 
at 












The lack of 




indulge  in 



















American  wrdit... 
Dreiser, 










few  of the 
pessimistic  
who
 despair of 
us 
be(ause of our l'uritan
 taint. 
Now,























 the idea of sex. It 
is
 indeed posal-
ble that the Puritan may 
have


















moment.  If a 
large number
 of our 
high school and 
college  brays 
had 
a 
most  liberal 
daily  dose of 
manual  la-
bor 
they  would 







going to lad 
at









 ft. I 
IN.Lint  















K.K.K..  the My tit Knights of 
the 
Stant(  of I 
Shall  
like,
 o  
Order  of Wnril.lail
 
Prat,   
Anorica  ? 
so
 much ban 1 
tailing  strangers
 by the 
first 
ITIUrh riotous











deare  t 




















and that hand 
shaking  
and 





to facts, th 
hard 



























































































5,, ..  
Plans are 





Stanford  lead a group discus- 
dictatorship."
 San i 
literary men 
from






demo.  r 




*I mcnalocr. are now writing 







close  on Present 
ec°httn'
 
!aonte very good material is At the etthelush'n 
hate,  
one of the ihr 
ted from this group. 
selected
 to 
debate  c. 
College 























1,.1. the winter quarter on Tuesday. Jan- I Ft. Ls expected p[[,, 
ilary 23 by the class in Tea Room Man- 
shown
 
in the itI.  
.1,1111.11i. On every- 





day thereafter until the end of the guar-
. r at will be open to faculty members. ttnte 
 ,lents, 














will be featured during the see -
%mg
 period of twelve 
to twelvefortv-
 4rith the '1,4113,11.n "1 ' 









among  tw. 
mole with ales. Dowdle. 
[ the 
present































individualism of the Puritan put him  
out of existence Ile simply






 h..'  
This school of later American authors 
and sossayists feel 






shrewdness and shallowness have de- [ 
(ended to the pre-ent day business man.' The w"ral. "we'll'. 1 -
Ile 
all for eSnan,ion, ihrawy wealth. '''"1 1"hi- " 
material prosperity-. the flesh -pots, "big '" '' '- 
ger and better" white elephants. The '1'11°1
 '" 
great 
majairity of the exceedingly 












ait their theory of "back to 
nature"'
 
Nlenrken, heartily seconded Fiy 
Devi 
-er. Anderson, and Sinclair Lewis. main 








respectability. It is a nattering comsat 
ment; 
for, 
alas,  possibly it is 
nothing  
more. 
It is true, however. that a 
huge
 
number  of our average citizens do la. 
here in sacrificing passion for re -Fait 
it Ls indeed  
probable  that 
mod 





Yes, possibly  "the 
Puritan 
tried  to 
natal, the world 
safe  for righteousness
 
and morality  by 
compulsion.  pr.  
con,
 




. ch.! fr. 
ro taJr natural
 in,tirut, t,,r 
: 
Ile i, alr,1  
"which he rcg ir .i.
  
the American posibly t., 
(Continued 








 at 5 in 
Mon.  
day













































































































 I.ow as 




















































































. in the case--that he was 
.. mares 
that
 the ball was 
: to him 








 the score ' 





























































 their shots 
in much bet-
ter The half ended 
at
 i't to 7 
In 
the  second half. Irwin 
and Betten 
C..11n ran the score up to 
he 
fore they gave ,rny to 
addington.  Bol-
inger and Daily. 
Waddifit.!!..11  ....fined 10 
Ire a dynamo
 of energy. 
dribbling
 in  
fir  
a number of 




frosh Swart/ell oil- high point 
in with O 
markers while skolin 
was 
high point









Vl'addington burning i,;. 
r.. ,..ort with 




















.. (In he 
said
 























































































holding  it, the 
r. 
















































 0, to see more














letlaoleill  to, aior
 ..1  remarkable :Aid-
a, --that 
1- mt. 
ri on the 







ability  as a 
"I he st irt 
0.
 I 
,.  i, 
.1, 'rated
 the Mon 
,.,70h.


















BERFRANDIAS,  Sport Editor 
PAUL CONROY, Assiamo 
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.,,in.  t 41 to 1.1 
in 







evening. Must  'ere> 
the erellikomr














Sat  ord., rt 
"
....rininely 




Of the Pacific quirt-
; 1..1 that the 








representative  provrtl 
 , , 111,,,,riing the handicap 
and  
, oar, 
tot° the San Jose rooters 
:0., 
 iag thoe 
long
 shots through 
the 
hoot.
 .1, ratio] succession. However, 
th.t
 
to be his Bing. for 
the 
n.rgainier 








shooting  is con -
lie surprised a good 
numlx.r
 
..111113: through with two neatly 
,,1 laid goals. 
' liar ,.,mmendable exhibition of 
accured the first 
.onneited with the delicate 
. I ,,, rages. As a rule, 
averages
 
 , 1 raptness,




,  11 attempts at the basket 










. .rItng quintet severely 
prepsters by  












And Graber To 





 in the 
high jump and ire . satin respec 
, tively, are 
entered
 11, -,,e ...-orn
 indoor
 
:track meet, to be le." 1 : February. 












I. N. u 1 rt. 
C , and 
' the New 
York  A X1 
At the sam, tin 
0,0 Dan Ferris. 
'secretary ot the 1e.
  1thletie l'n 
[ ion receit,..1 
  : Nlarty 
and 
iGraber.  































again  stealing off














 just to play center,
 
1[11.11  
r 1,!  





Plat ,r- ariil 
ir."!  ' ''  
cord -







.11-tmer- on the 'Man 
F. If f'"'k'.
 " 













































































 ell Stte 










































As far as thi- ulty team's chance -
of cleaning 
ni,  in that 
league aro 
con-
















 what I 
means...0  aren't Ionise:mid
 
That Post Graol 
team composed or 
such men as our bimor 
star bilf Olaaa 
(with only Ed 
DeFraga  ao. a drawback) 
[ looks like a (leo 
oseep. 
- 





 the other nire witk the big read 





They  did trim their
 fallow 
class mate- at 
that by a sraall 
Borgia
 
' The Junior, had 
a pretty easy wig! 
also in the nine o'clock
 game. TOOT 
!main ringers 1.eing Larry Caldwell and 
Chde Fake Theo. boys 
bring  their mot. [ 
 al support right 






in the bleachers for




Its ron Larkpbiees 
Sophs  are walking 
ri to,,aril
 fame, having won the 
 Re,' openers with
 an easy win over , 
r I t.hink the score at the  gun  
in the second 











Don't  forget the foul shooting con-
test
 that is now
 starting, you 
deadeyes 
Contests will 
















Something tells me 
that Bob Ducoty's 
farina.
 
bate plenty of blood
 in their 
w h makes them 
"one out of 








the tint games of the 
tha Johnny 
Modest 
1. :mired and thirty 
pounds of what 
1..,,, ...on -found it most





















r  r 
rt of the second session, San 
roar ig,1 to ward
 off the 
desparate 
..( the Moak. aggregation. Only 
C., lin il 
minutes  of play did the 
 ,. 1,t..n 
loiys  






 of .12.27. 
tar state 














mg I t 
points























managed  to gather thrie field
 
























hampered  by the
 change 






 that of 
the 
one at 
Stockton,  and 
had a great 
deal 
of 
difficulty. in finding the 
basket. Ja-
roily 
was  the only 










 and he 
thrilled the 












profiej[...:  initial period 
by swishing two 
success-
cies ageimot the 3perIse Setunky. 
[ lye long


















































0 0 0 
Girl's Sports 
By VIRGINIA GARDNILA 
00Di003:13:003DIXECIICE0000.0000041 
10 a 31(...0113 of the W A the other 










111 to be pre.nt,,1 




Concennon,  f 





















the latter- benefit. 
different  m,mta Re' 
of
 
the W A A. 
Council































among their members 
hold
 one !if tie.. R°^"Il g 
meetings ithat is the girls in 
the , tub f 




Plea, get in touch with Pat 
Pa,  e r g  
-ow of the P 




!tumor- art. president that there 
o t,, fl""' 
lie 
,ery 
pecial feature  on the pe 
Ritter.
 f 
erama boxing match, Susie 
Doe ,, ri J"°b) f 
sus Betty Roe, whith 















1 0 2 
12
































 did a grand
 job of calling them 
[ 
Half time seore, San Joee, 17 
PA.  12 
at 
that.  































 the way 
he 






The  Frosh 
be 
its promising as 
most  of the 
oil,.  
MEN  
1..331, 1114: best 
team to see in 
action.  
though
 they did lose to the 
mph,:  
Th'r'  '" 















"oreet Very close to 
school and on-
rioldt :Ind Filicel Bennett LS grca- 
5,25.00  per 










































































Ballard  111119.W 
Jiro
 Fi




Phone Ballard 4272 
Paul  
Lukes   

























































































 Freitas Ass't 
Jean blas ley. Charles 
Aralan-
bin. 
Catherine  Woods, Harold 
lielleolierg, Martha Johnson. 
FEATURE
 DESK 









Alice Parrish ______Features 















San Jose State College. 
Entered as aecond class Mit-
ter at 
the San Jo. Postothee. 
Press of Globe Printing Co 
. 































You  go into a 




registration  to 
the final 
examination  
your chances of passing the
 course are guid-
ed by tlx 




 the "A", "B", "C" 





ded by the amount
 you know because it 
might destroy the curve. 
There are classes in which only a 
few of 
the best 
students are allowed to enter. They 
represent the pick of that particular field. 
On the final examination, all else being 













would entitle its owner to an 
"A", 
but in this case 
he
 receives
 only a "C". 
Carry  the case a little 
farther.  Suppose 
two students vvere after
 a job. One had gone 
through the upper
 division in small 
classes  
)f 
picked students, the other
 in large groups. 
The former 
gets grades of 
ninety
 or better, 
yet is the 
lov,Tst in the 



















 a "A", 
while  thc 
latter 
rates  an 
"A". Do you 




grades  are considered
 in getting














one was in 
























































































































































































































 idea that there is 
nothing 
around  here 
that  is 
commendable.



































































Well ladies and 
gentlemen.
 I greet 















































propriety  . . . . and 
deserve








very  few ladies and 
gentlemen in the 
world . but it 
is








 such a 
goal  . . 
don't  ever let anyone tell 
you that you are a 
born  
, lady
 or gentleman . . . and 
all you have to 









talent!  . . . I 
Who  brought this up 
anyway? 
Well, on with the 
show






Bet  ty wood was 
out at 





Anderson  . 
. . and 
was  there 
again the next 
night with the same person! . . . 
I'll be seeing you . . . again? 
I understand that this Friday (it will be last Fri-
day when 
you read 

















ed by a dam
 cr and a 
pbture 









 Conquer Pessimism 
(th, 
yes,







 . . . and 
Nlarjorie,
 
was without  the old faithful . . . Howard Evans! 










in San Francisco? 
Yes.





 Street . . . out 
of 
the  








that  Riverra was lit-
erally
 








York? In fact, he was kicked 











 . . . and had the 
nerve to choose the 
White House to 






























































































































































a little off 
ceht,r,  








 the ; 
words.  why 

































 mark the sits 
prefer)
 






























 and I felt 
miserable  I 

























 defection  
of L. G. on Xmas 
Eve. I was out with J. S. that evening  .Huw 




university, but for 
those  who could not 
qualify 
for  these 
institutions, 
junior colleges 
could  be maintained



















































































































rarely,  and you 











me you haven't heard him 
play! Violinist. you 
know, and a rich 
musical
 





Institute  of Mu-
sic in 
Philadelphia  under Carl Flesh. He 
considers 
himself













"People used to pay to hear me play," 
be 
laughs,
 "but not any
 more. I just 






often  with 
Mr. Kailas, Mr. 
Hayward, and Mr. Halmecek to form 
a 
string  quartet. Just for
 the fun of it." 
Along the concert
 line, Mr.  Otterstein
 
cans
 more for violin 
















































































































































































kilo,  ' 
,and 
he

























































 every wish 





















































 committed  
in thi 
country  Li 
1,011filit
 ted by non 
dm 












 more schoolt  























































































































































display in the 




variety.  of h. 
dal 
cynicism 


























































middle age la 
Still  
many
 
of
 
these
 
dr,  
,c. 
. 
still  
full
 of 
kindly
 
moo
 
t.,
 - 
generation
 of 
novelists
 
m 
o 
writ'
 
.! 
life 
as 
an 
astoundine
 
swats.
 
If 
all 
this be 
Philistinism,
 
make
 
the 
most
 of 
it. 
Wes.' 
